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DE LA PROVINCIA DE LEON. 
Se suscribe á este periódico en la Redacción, cssa de JOSÉ GONZÁLEZ REDONDO.—calle de La Platería, n . ' 7,—u 50 reaies semestre y 30 el trimestre 
pagados anticipados. Los anuncios se inserlaran á medio real línea para los suscritores y un real linea para los que no lo sean. 
Lutgo que los Sret. Alcaldes y Secretarios reciban los números del Boletín 
que correspondan al distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio de 
CDilumbre. donde permanecerá hasta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los Boletines coleccionados ord'eni-
. damente para su encuademación que deberá verificarse cada año. 
PARTE OFICIAL. 
GOBIERNO DE PROVINCIA. 
E l Exorno. S r . Brigadier Comandanle general de esla provincia 
acaba tic recibir el siguiente telegrama del E x c m o . S r . Ministro de 
l a Guerra: 
«El Duque de la T o r r e t iene su cuar te l genera l en Oya rzun ; el 
Genera l ¡VIoriones se adelantó á B e m e t e pers igu iendo á Caraza 
que huye todo enui iP i i t ro . L a facción Kada salió de Ve ra donde se 
asegura se le i nco rpo ró el Pretend iente y la siguen de eerca P r i m o 
Pi ivera y fuerzas de Guipúzcoa. 
La facción levantada en la B isbal de Panadés fué ba t ida y dis-
persa aye r ; no quedando ya n inguna pa r t i da en la p rov i nc i a de 
T a r r a g o n a . E n el resto de la península t r a n q u i l i d a d , si se escep-
lúan par t idas s in impor tanc ia que hay en algunas prov inc ias .» 
L o que he dispuesto hacer público para conocimiento de los ha-
bitantes de esla capital.—León i de Mago de 1 8 7 2 . — E l Gobernador, 
Francisco Can t i l l o . 
E l Exorno. Sr. Ministro de la Gobernación en telegrama que 
acabo da recibir, me dice lo siguiente: 
«El Pre tend iente l ia s ido bat ido ayer 4 p o r e l genera l M o r l o -
nes en el pueb lo ue O r o q u i e t a . 
Las t ropas t o m a r o n el pueblo á la bayoneta y las casas p o r 
asa l to . 
l i a n hecho cientos de pr is ioneros que no han pod ido con ta r 
aun por haber te rminado de noche e l comba te . 
La facción y su g;¡fo d iüc i lmen te se salvarán por la c o n c u r r e n -
c ia de todas las tropas y genera l en gefe pe r aquel la pa r te .» 
Lo que he dispuesto anunciar al público para su satisfacción.— 
León 5 de Mayo de 1S72 .—El Gobernador, Francisco C a n t i l l o . 
E l Gobernador de fa lencia en tclégrama de hoy me dice lo s i -
guiente: 
«El Gafa do la co lumna de la Guard ia c i v i l de operaeionos en 
j iu r rue lo . Dehesa il» Montnjo y otros pueblos da esta montaña en el 
par t ido j ud i c i a l de Cervera, de esta prov inc ia , me dice desde Cas-
i re jou de la Peña, haberso encontrado con la par t ida car l is ta, a | 
i nandode l cabeci l la Bar to lomé, conocido por e! Picapedrero, y que 
d iv id ida la co lumna en tres secciones, no queriendo rendirse ios i n -
surrectos, perseguidos estos en su fuga , fué hecho prisionero d icho 
cabeci l la el Picapedrero y el segundo que le seguía, creyéndose he-
r ido el tercero y huyendo en completa dispersión los pocos de la 
m isma par t ida , pudiéndose dar ts la como ext ingu ida por completo, 
cogiendo á los mismos cabecil las una escopeta de dos cañones y un 
r e w o l v e r a l pr imero, y a l segundo, l lamado Andrés Porez, o t ra es-
tiopeta, una pistola y una canana con algunos cartuchos y postas.» 
Lo que he disp}iCSto hacer público para conocimiento- de los ha-
bitantes de e s t a provincia. 
León 5 de Mayo i/c 1 8 7 2 . — E l Gobernador, Francisco C a n t i l l o . 
E n este momento 10 de la noche el Exorno- Sr . Ministro de l a 
Gobernación me trasmite el siguiente telegrama: 
«Los resul tados d e l b r i l l a n t e hecho de a rmas de Oroqu ie ta son 
hasta ahora 7 3 0 p r i s ioneros i lesos y 10 her idos ; 4 0 muer tos e n c o n -
t r a d o s , 
Nuestras bajas son tamb ie i 4 0 . 
E l genera l M o ñ o n e s tuvo :;u caba l lo h e r i d o . 
E l " r e t u n d i e n t e con un . r iapo de 2 0 0 hombres huyó d esurde-
nadaraenle po r Unza háciu ki (Vonlera, siendo p robab le que ca iga 
en manos de nnestras fuerzas . 
E l cuar te l genera l se ha ¿novido á H a r r e g u i . 
Los quintas se i n n vor i i i eado en todas par les sin novedad.» 
Lo que se anuncia a l publico para su satisfacción.—¿con 5 do 
Mayo líe 1 8 7 2 . — E t Gobernador, F ranc isco Can t i l l o . 
M in i s t r o de Guerra, Capitanes y Comandantes generales: 
«El e x - b r i g a d i e r Kada ha sido des t i tu ido p o r el P re tend ienL i 
de l m a n d o de las t ropas de N a v a r r a , con l i r i éndo lo a l t i tu lado b r i -
gad ier A g u i r r e , hab iendo pernoctado anteayer estas facciones Ü;I 
Labayer . La facc ión l i e condo fué so rp rend ida aye r en Segura po r 
la c o l u m n a de cazadores de Segorbe y miguoletes, hab iéndoles co -
g ido sus ranchos y t amb ién a rmas y mun ic iones . En San Esteban 
de Vas, Gerona, fué bat ido ayer el cabeci l la Z i r a g a l a t por una:! 
compañías de Amér i ca y en el Panadés la facción Qu ico . Una c o -
lumna de Gua rd ia c i v i l l ia cog ido hncia Despoñaperros una p a r t i -
da federal con su cabec i l la , a rmas , cabal los y d o c i u n s u t o i . 
Nada i m p o r t a n t e respecto íi o t ras par t idas que hay en a lgunas 
p rov inc ias . Re inando t r anqu i l i dad en las restantes.» 
DIPUTACION PROVINCIAL DE LEON. 
Sesión del dia 24- de Abri lde 1872. 
PRESIDENCIA DE D. PIO CASTAÑEDA. 
Se abrió la sesión á las diez do la 
mañana con asistencia de los señores 
Vega Cadórniga, González del Palacio, 
Nuñcz, Ballmena (I). Salvador) Bal-
buena (D. Melquíades), Ucieda, Lla-
mas, Herrero, Diez Novoa, Almuzara, 
Criado Ferrcr, Fernandez Blanco, 
Valle, Villapadierna, Martínez, Garr i -
do, Osorio, Pérez, Vallejo, Suarez, 
Ilanciella. ülencndez, Varona y Ca-
sada. 
Leída el acta anterior se pidió por 
el Sr .Mora antes de que se aprobase, 
so hiciese constar en ella que en el 
presupuesto de lienclicencía no se 5 
leyó el detall. ' 
Sr. Presidente. Asi se hará cons-
tar en el acta. 
Se leyó una enmienda del Sr. Vega 
Cadórniga al dictámen de la Comisión 
de Fomento sobre la subvención qmt 
solicita el Ayuntamiento de l'ue.'il:' 
Domingo Florez para la rcedílicaciuii 
de un puente. 
Se leyó igualmente la pretcnsión 
del Ayuntamicrilo de Villal'ranca p i -
diendo se proceda al estudio por e l 
Director de caminos provinciales, do 
una carretera quepartiendo de aquella 
villa ponga en comunicación direcla 
con la provincia de Asturias á los 
Ayuntamientos de Arganza, Vega de 
Espinarcda, Fabero. Bcrlanga y Can-
dín 
Se dió también lectura del dictánimr 
de la Comisión de Fomento sobre lu,' 
proposición presentada por los seño- ' 
res Herrero, Villapadierna, Martiu.ci. -j 
— 8 -
>• Balbuena (D. Salvador), pidiendo 
<iuc los estudios de caminos se hagan 
¡jor el personal facullativo que la D i -
putación con los peones ó auxiliares 
accidentales que este necesite y á 
cargo los últimos de los Ayunta-
mientos. • . . . 
Sr Presidente. Se abre discusión 
sobre el repartimiento formado para 
el pago de los gastos provinciales. 
No habiendo ningún Sr. Diputado 
que quisiera hacer uso de la palabra, 
se aprobó en su totalidad, debiendo 
publicarse en el Boletín oficial las ra-
zones que motivaron el recargo á a l -
gunos Ayuntamientos por haber dis-
minuido la contribución industrial en 
otros. 
IPi-oviiioia cío L.ooii-
Kepar t im ien lo provincial, enlre los pueblos en proporción á lo que 
por coniriOucioncs direclas vaga caita uno al Tesoro, aprobado por 
ía Dipulacion en sesión del 24 de Abri l para subvenir á los gas-
tos del presupueslo <¡ol aiw económico de 1872-73. 
AYUNTAMIENTOS. 
Accbnln 
AlfHllIcfl!. • • • 
Ahj» de IÍIS JMones . . 
Aimouzii 
Ant<ni 
Ar:'!llt7íl 
A r i n m u i i . . • • . 
Astoijia 
Audüi.zas . . . . . • 
\¡V¡lH!!l 
Hilb.ni 
¡J.iijns 
Itemmhrt! 
B/l:;iviiítís . '. - . 
liuicianiisiliil Onraiim. 
lioi nanos ditlPáiauw 
.Uei'laiifüi 
Roca i!e Hucr? • 
lii fliir 
HnrnMies. • 
l i u r n i i . . . . . . 
|jn>.li!li> ik:\ l'aramii. • 
CaluOts-Ranis. • • 
CabnTiis ilel Rio. . . 
Cabrillaii's. . . • 
Oacabrlos . . . . 
Oaixaila. . . . . 
Üim]jii7.»s. • . . • 
(Jiniiprmiirayii . 
Canipu ilii Villaviilel. . 
(¿mipu di-' la LuUlba. . 
<]aiiii!ejaií 
Camlin 
í«Ttm«ao.c 
torraceiielii. • • • 
CastrtiliL'na 
Carvii" 
Oosliifalc . • • 
Cislrillndc Ciibrera. . 
Caslrillii de \ui Poivazari'S 
Oisliupudarai!.. . . 
Carrocfira. . . . . 
Caslrilio v Velilla. . . 
(jstrocalbon. . • .. 
Castinroi.lnijo. - • 
t'jistiofncrle. . - • 
Oasti omuiürra. • • 
Cea 
CtbauuM 
Gubtoncs dpi Rio.. . 
Oimanes iltl Tejar. . . 
Uiiiiaiu;.*; de la Veya. , 
(Jislimia. 
Cbiizas de Alujn . . . 
(iua^osto 
JJorulloii 
Colunibi íaims., . . . 
OoibilUif de losOtems. 
Cubül.is 
Cuadros, . . - • 
Ijuuillüi di ' \a . :h. 
IMPORTE 
do fo que liaban al Tca'oro 
üoiitrlbiiidon. 
Tiiri lonal. 
Pttttut Cs 
4.Í82 
ID 21)9 60 
i » n e 
(i 130 44 
19 089 90 
11 493 • 
7 012 !)0 
21 227 40 
12 834 90 
11 584 80 
3,211 84 
6 147 • 
18.SM C. 
19 477 2í¡ 
li 152 50 
7 80H 1(1 
3 897 • 
9 130 '80 
19 2S9 70 
5.1S5 5ü 
7 959 01) 
10 900 44 
8 328 90 
13 203 • 
12.312 • 
10 8S8 50 
9 184 80 
7.404 (¡6 
7 209 • 
(¡.«48 • 
8.809 50 
3 i¡4!¡ 90 
7.435 «0 
9 144 • 
11.349 * 
3.7S4 80 
12 341 16 
8 ii2l¡ 60 
8 649 • 
5 sa i 20 
11 838 • 
3 889 (¡0 
4.783 80 
l t ,881 . 
1Í.2IÍ2 30 
7.809 96 
2 077 86 
10 058 34 
9 4 27 50 
11 450 34 
8 555 9 i 
12 962 34 
1S.60I> S i 
18 J33 20 
12 (572 U 
11.837 46 
10.827 S4 
12 891 90 
8 406 • 
12 024 36 
Y¡ fc17 14 
luiJtiálniil. 
Ptsetns Cs. 
303 69 
468 92 
461 63 
1 319 84 
214 12 
277 72 
243 80 
14.557 68 
184 97 
543 28 
98 88 
S74 32 
2 491 • 
2 3S9 28 
83 • 
191 31 
83 
695 36 
2 215 8o 
148 22 
249 10 
304 78 
192 39 
47 7(1 
248 03 
1.469 69 
89 57 
163 77 
234 88 
89 37 
156 8S 
142 10 
608 9 
2 612 89 
286 73 
39 75 
4(8 42 
13 78 
322 77 
3.003 51 
148 93 
131 44 
452 63 
582 47 
1 (¡11 73 
101 21 
26 50 
325 42 
370 47 
279 35 
451 70 
187 03 
691 65 
183 97 
798 18 
265 
189 
416 
£83 • 
457 92 
179 70 
TOTAL. 
Pesetas Cs 
Cummg'siitt} 
firuvinctd íes. 
perlivo al 
presupaeMO 
de 1872-73. 
Pesetas Cs 
4 788 69 
10 677 62 
19 397 63 
7 480 28 
19 301 02 
11.770 72 
7.286 30 
38.785 08 
13.019 87 
12 128 03 
8.310 12 
6.721 B2 
21 348 61 
21 836 81 
5 21/5 30 
7 996 30 
3.950 . 
9 832 16 
21.305 55 
5.300 7f! 
S.20S ¡;; 
11.208 10 
5 521 ¿3 
13.230 "(i 
12-860 03 
12 355 19 
9 274 Oí 
7 868 43 
7 443 8S 
7 007 37 
5 966 38 
3 788 . 
8 061 87 
11 736 89 
11 633 73 
3 824 23 
18.739-88 
5 510 38 
8 971 77 
8.824 71 
11 983 93 
6 021 01 
8 236 13 
11.163 47 
15.874 03 
7.611 17 
2 704 36 
10 983 76 
9 797 97 
11.729 69 
9 007 64 
13 149 37 
16.298 19 
18 317 17 
13 470 51 
11 802 46 
10 986 51 
V i U l 90 
8 989 . 
i i . m 28 
•'! 79» Si 
887 83 
1.980 69 
3 598 26 
1 387 59 
3.881 89 
2 183 46 
1.331 60 
,5 638 13 
2 415 18 
2 249 73 
985 02 
I 246 84 
3 959 61 
4 051 66 
905 62 
1.480 33 
732 72 
1 812 86 
3 987 27 
983 29 
1 522'61 
2.078 56 
1 024 19 
2 438 • 
2 329 88 
2 291 Sí! 
1.720 33 
1 403 94 
1 3X0 83 
1 299 86 
1 106 76 
702 67 
1 495 97 
2 180 90 
2.158 42 
709 39 
2 372 46 
1 381 49 
1.664 50 
1 637 23 
2.223 26 
1 117 15 
963 35 
2.126 72 
2.944 88 
1.41S 12 
501 90 
2 0o. i3 
1.817 77 
2 176 10 
1.671 14 
2 439 43 
3,023 56 
3.397 08 
2.499 03 
2189 60 
2 038 23 
2 413 21 
1 667 70 
2 313 71 
3 311 3¡ 
A Y Ü S T A M I K N T O » . 
Cabillas ilc los Oteros. 
DesLriaiia. , . . . 
Enciiiedo 
El Blir!;u 
Escubar 
Fahen 
Fumoso 
Fresnedo 
Fresón de la Vi'iía. . 
Fílenle* de (jaibajal. . 
(iaile^iii>lii.s. . . , 
(iarrafe . . . . 
Uordoorillo. • , . 
Gurdalizj del l'iuo. . 
(¡radefes. . . . 
Grajal de Canipie:. 
UusiMidos lii; ios Oloriis 
IIiis|)dal de ür l j i ^ . . . 
Isfíeha.. . . ' . . 
Izaf-'i-e 
Joarilia 
Juara 
Lago de Cirunuln. 
Laucara.. . . . 
La Baiiraa.. . . . 
La lírcma. , . . 
Laguna de N ¿i ¡¡ins. . 
Lajuna Dalh'J.. . . 
La M ajúa 
La Rubia . . . . 
La Vega de .Mmanza. 
León 
Las Onini'i i i . . . 
La Vecina 
Lillo 
Llitinn!; de la lldjcra. . 
Los Birrios de Luna . 
Los Banios de Salas. . 
Lucil-u 
Mafíaz 
liaiisil/a de las .Huías, 
liausilla Mayor. . . 
VaiMiia 
M.ila.ieou. . . . . 
Matallaua 
ál.danza . . . . 
Molinaseea 
Marías de Paredes. . 
Nocen» 
0,MII;I¡ 
OuTHidilla. . . . 
Oseja deS. jambi e. . 
Olero de lísi'ar|)i/.o. . 
Pajares do lus Olerus. 
I'alaeiosdel si l. . . 
Palacios ilu la Valduenia 
Paramo díl á i l . . . 
Paradase'M. . . . 
l'ei'aiiií.iiies , . • 
I'obiadur.i Pclayo (¡arria 
Pola de (jonioii. . . 
Punf.MTada , . . 
Pórtela 
Posado de Vnldeon. . 
Pozuelo del Paramo . 
Pradurrey.. . -. • 
Prado 
i'rioro 
Pi iurauza 
Pílenle Duminso F.oivz. 
Quiiilaita y Coiifusio . 
Uiiiiilaua iiel Oistdln. 
Utlinlalllila lie riDiiiDZ, 
Quiiiluna IH-I Marro. . 
ilabaiui del Cuiimi 
K'-gueras Ai riba ¡ Abaj" 
It'üieilo 
Itevei" 
ttei|iiej'i y Coi6-, 
Ulano 
Illi'CU Jl; l a Vl'jíil . . 
IMPOHTS 
de lo que |>a^ an al Tesoro 
ii-ir notiirilincion 
Tcrr i lona l . 
l'eselas Cs. 
8 319 60 
13.740 81 
12.873 06 
13 31)0 50 
6 069 96 
8 815 30 
12 129 
8.818 50 
12 233 70 
6 0 !2 36 
19 845 
18.433 80 
7 7B2 50 
8 541 38 
45 333 
18 815 70 
11.700 
9 724 50 
9 783 . 
11.318 04 
12 169 89 
9 803 70 
8.D9S 60 
11.115 . 
22 311 3:i 
12 637 80 
13 976 26 
8 334 
16 7S9 50 
17 017 56 
7 078 83 
75 I f f i 40 
8 427 60 
5 265 . 
7 OliO . 
15 597 90 
6 303 76 
14.112 . 
13.107 06 
5.153 04 
10 17!) . 
14 OiO 11, 
3.308 0¡ 
18 995 91 
8 021 70 
11 331 51 
11.361 40 
13 336 20 
I I 740 50 
7 213 8í¡ 
18.865 86 
3 634 . 
10 633 50 
15813 . 
9.129 30 
9.215 10 
10.723 5t) 
7.139 50 
5 544 . 
3 020 50 
12.072 . 
22 «19 70 
5 110 50 
3.897 . 
8 723 10 
1Í 177 31 
4 509 . 
4 491 96 
9 731 40 
11 292 30 
10 591 . 
9 707 76 
8 893 i 6 
11.103 66 
13 926 9« 
5 81o 50 
S 865 • 
3.236 70 
9 381 60 
7 25¡ . 
14 400 36 
Indiisirial. 
Pesi-íai C». 
65 66 
883 
736 70 
231 08 
129 32 
270 25 
393 33 
58 83 
330 73 
33 51 
318 43 
992 68 
267 63 
86 42 
709 78 
802 23 
11 87 
SSil 04 
270 30 
106 
98 58 
71 02 
2Í8 05 
296 80 
5 633 66 
130 9] 
3í¡" 91 
281 í ! 
1 350 53 
533 44 
419 23 
38 126 94 
277 72 
367 70 
711 23 
593 71 
235 52 
664 56 
2.040 80 
214 66 
2.662 2(1 
174 92 
05 72 
73 14 
338 14 
352 34 
276 13 
671 42 
335 M 
1 069 34 
138 47 
318 23 
544 36 
133 61 
558 • 
479 92 
538 47 
185 50 
13;¡ 86 
122 13 
1 583 01 
6 870 04 
103 93 
170 6íi 
393 66 
1 621 98 
15 90 
137 27 
199 28 
813 61 
326 48 
583 
1 22 I 23 
2«7 12 
2 122 12 
132 n 
121 90 
a.i 44 
2 7U0 83 
1 010 18 
572 90 
TOTAL. 
Pesetas Cs, 
8 385 26 
14 323 84 
13 609 76 
13 S37 58 
(¡.199 28 
9 085 73 
12 822 33 
5.877 33 
12 564 43 
ti Olio 90 
20 223 13 
19.426 48 
8 030 15 
5.630 78 
. 46.102 78 
19.317 93: 
11.711 87 
10.557 34' 
10 053 30 
11 424 04! 
12.268 38 
9.874 72 
8.848 65! 
11.411 80! 
27 915 02> 
12 768 7 r 
16 317 17' 
8.615 4 I | 
18 140 03 
17 573 • ! 
7 498 09 
113 291 3 í 
8 703 32 
5 832 70 
7.767 25 
16.193 61 
(¡ 739 28 
14 776 56 
13 147 56 
5 367 70 
12 841 26 
14 201 06 
3 373 76 
19.069 08 
5 362 81 
11 684 08 
11 837 53 
14 010 62 
12 073 
8 281 40 
15 721 33 
4.002 25 
11.177 86 
15 916 64 
9 987 30 
9 693 02 
11 201 97 
7 315 • 
5 699 86 
5.112 99 
11.255 61 
29 -189 71 
3 344 13 
4 0H7 66 
9 118 82 
18.802 32 
4 321 90 
4 632 23 
9 933 «8 
12 105 91 
10 919 48 
10 290 76 
10 116 49 
11 370 78 
16 019 08 
5.997 61 
8 986 90 
3 262 20 
1 2 * 4 8 43 
8 261 18 
14 973 32l 
Cotilinganle 
provincial rw-
pectivo al 
tires npueslo 
de 1873-75 
Pesetas L s 
1 585 71 
2 637 32 
2 524 86 
2 511 47 
1.150 21 
1.683 65 
2 378 79 
1 092 49 
2 330 95 
1.123 17 
3 731 (¡9 
3 6U3 86 
1.48» 8Í 
1 044 75 
8 352 31 
3 583 72 
2 178 3'. 
I 938 lili 
1 ¡¡65 13 
2 119 40 
2 275 83 
1 832 01 
1 l i l i 30 
2 117 n 
."oAHI 03 
2 368 81 
3.0311 79 
1.598 Í0 
3.364 32 
3 260 01 
1.391 14 
2 l 015 li) 
I 613 08 
1 082 21 
1 441 07 
3 004 16 
1 250 3fi 
2 711 30 
2.810 12 
995 75 
2 382 30 
2 634 a i 
626 08 
3.537 5!¡ 
995 05 
2 ll¡7 61 
2 I9I¡ I I 
2 599 22 
2 240 34 
I.SSfl 82 
2917 U 
712 (¡7 
2 073 71 
2 938 35 
1 832 89 
1 798 67 
2 OSO 34 
1 3»2 71 
1.037 57 
954 27 
2 614 67 
5.470 39 
1 O-'S 74 
734 7I¡ 
1.691 79 
2 931 3S 
839 6) 
S.'i» 52 
1 842 94 
2 215 89 
2.025 81 
1 909 18 
1 876 83 
2 101) 32 
2 977 35 
1.112 80 
1 667 20 
«05 3S 
2 232 «7 
1.333 ¿3 
2.777 80 
— 3 — 
AYUNTAMIENTOS. 
lliello. . . . 
lUnseco de Tapia. 
Rodiezmo. . . 
Jtoperaelos. . 
Sdocedo , . 
Saricgos. . . 
SaHlkwsdel Rio. 
Sahagui). . , 
.Siiinraoo , . . , . 
Ü. Andrés Jel Rabaneclo 
S Adrián del Valle. , 
Sla. Coloniba de Curueño 
SU, Colombü deSomuza 
tí la Crislina Valmadrigal 
tí Cristobaldelal'oldnler 
S. Eslebao de Nogales 
SU. Mariadel Paramo 
SU. Maria deOrdás. 
Sla. María del Rey. 
Saolas Marías. ." . 
San Alillan.. . , 
Santiago Millas. . 
SU. Maria de la Isla, 
á . Pedro Uercianos. . 
S. Esteban de Valdaezi 
S. Juslo de la Vcjja. . 
sanlovenia la Valdoneina 
Sigíleya. . , . 
Sow y Aralo. . 
auio de la Veira. . 
Toral delosG'uzmanes 
Toral de iierayo, . 
Toreno.. . ". 
Tuicia 
Trabadelo.. . 
Truchas . , 
Valdefuenles. . 
Valdevimbre. . ] 
Vaidefresno. . 
Valdelugueros. 
Valdepiélago. , '. 
Valiiepulo.. . i 
Valderas. . . 
Valderrey. . . 
VaideSan Lorenzo. 
Valle de Finolledo. 
Valderrueda. . . 
Vaidesamario.. , 
Valverde del Camino 
Valencia deD. Juan. 
Valverde Enrique. 
Valdemura., . . 
Valdeleja, . . . 
Vegacervera. . . 
Vegamian. . . . 
Vogaquemada,, , 
Vegarienza. . . 
Vegas de Esplnareda 
Vega de Valcarce. 
Vegas del Condado. 
Vega de Infanzones. 
Villad-jcaiies. . , 
Villafranca.. . . 
Viilazala, . . . 
Tilleza 
Villamejil. . . 
Villafafie, . , . 
Villabliuo, . . 
Vi lUluriel.. . 
Vdlacé 
Villladangos. . ". 
Villademor de la Vegi 
Víllafer. . , . 
Villamumlos. . , 
Vdlamañan. . . . 
Villamartiude D. Sancho 
Viliainizar., . . 
Viliamol. , . . 
Villauionlau. . . 
Villaselan. . . . 
Villanueva de Jamuz 
IMPORTE, 
de io q u e pagan a l Tesoro 
por c o i i l r t b H ' ' i » n 
Territorial. 
Vtsttas Cs 
13 668 31) 
8.o93 20 
9 793 U 
5 193 
5 204 "0 
7.915 5» 
8 490 Oli 
29 iOS 16 
5.005 ¿6 
n . a u 50 
¡ 24o 60 
10.813 SO 
15 554 3Í 
12 098 70 
18 010 80 
6 585 30 
i . 122 90 
6 7d2 90 
22 039 • 
23 850 • 
0.759 • 
11 295 36 
9 360 
1 200 30 
10 82S 80 
20 97í 50 
0 212 10 
11 777 40i 
11.205 • 
27.414 • 
I 1.479 50 
10 615 50 
11.976 81 
lo 751 50 
7.191 . 
17.622 . 
4 832 10 
17.862 00 
20 015 10 
6563 34 
6.562 26 
20 328 84 
50 330 16 
17 730 36 
I I 2l¡ l 70 
8.400 60 
11.403 > 
3 393 • 
10818 . 
19 389 06 
4.970 34 
5.616 . 
1 758 00 
2 703 > 
5.7Í6 dO 
11.020 14 
8918 t i í 
7 523 10 
10 746 • 
22.059 . 
8,976 24 
11.143 80j 
21 276 • 
9.485 40 
6 040 80 
8 315 70 
8 298 90 
13 216 50 
20 473 20 
8.342 10 
6 081 • 
8 789 40 
8.887 50 
9 189 • 
13 486 50 
5 382 90 
17 400 60 
11.014 86 
12.807 
13.164 66 
12 900 60 
lllifoalrial. 
V'SHns C« 
1654 2 ¡ 
307 ÍO 
1 502 12 
198 75 
138 86 
405 4:; 
2^4 7¡ 
6 158 64 
129 83 
l.Oífi «2 
159 5» 
551 73 
3 004 08 
161 12 
1.403 9¡ 
94 31 
656 14 
242 21 
1 182 31 
6'> S2 
• 51 411 
13 836 71 
229 49 
131 4 ! 
1 030 '¿U 
91 71 
«.'¡0 Sí 
982 1 1 
1.188 70 
3116 31 
222 OU 
5113 98 
675 75 
606 84 
979 41 
5X1 91 
460 04 
27 S 25 
2.469 27 
336 53 
289 38 
3 118 26 
428 2 
1.808 3!) 
137 «0 
758 92 
139 39 
19S 77 
1 733 63 
112 91 
13 23 
25 41 
1 755 88 
810 39 
610 03 
115 22 
342 91 
1 763 31 
43Í 07 
145 21 
219 42 
7 428 28 
716 01 
40 30 
270 35 
68 92 
1 538 59 
234 27 
236 46 
92 75 
301 04 
37 107 
199 73 
1.523 48 
187 09 
365 17 
92 78, 
.¡06 flr. 
339 20 
938 33 
TOTAL. 
) ljontin¿enle 
j l i r o v i i i c i a l r e a -
* poct lvo al 
presi)poB5lo 
de 1872 73. 
Péselas Cs. 
15 322 o í 
8 900 tO 
11 385 56 
5 391 75 
,5 3 i3 56 
8 320 95 
8 7 1 ! 78 
3.Í 563 80 
5 13) 11 
12.390 52 
4 4 i l 3 19 
11 365 23 
18.558 42 
12 259 82 
19 í l í 74; 
6 679 64! 
4 779 Oí! 
6 97o t i l 
2 3 2 4 1 a y 
Zt 916 821 
6 810 45! 
20 1,12 07¡ 
9 589 49' 
4 200 30 
11 260 22! 
22.004 8í¡ 
9 333 Sí ' 
12 428 2 ! 
12 187 I I 
15 602 79 
11 785 84 
10 837 5,i 
12 5 ¡ 0 82 
16 430 25 
7 7 9 i 84 
18 (101 44 
5 414 0 ¡ 
18 022 64 
20 203 35 
9.032 61 
6 898 8| 
20 618 22 
53 418 42 
18 138 63 
ü l 070 06 
8 538 40 
12 161 92 
i 332 3J 
11 016 77 
21 122 69 
3 033 2 : ; 
5 629 23 
1 783 50 
4.518 83 
6 556 89 
U 630 17 
9 063 86 
7 866 01 
12 509 31 
22 493 07 
9 .121 48 
11 303 2:! 
28 70Í 28 
10.201 47 
6 081 10 
8 616 05 
8 367 82 
1¡ 755 09 
20.707 47 
8 028 56 
0.176 731 
9 090 4 i 
8 995 07 
9 383 73 
15 009 98 
5.560 99 
17.7J5 77 
1 1 707 04 
13 213 91! 
13 503 80 
13 838 93 
2 842 38 
1 651 31 
2 112 27 
1 000 41 
991 48 
1.553 78 
1 616 84 
6 586 33 
952 81 
3 298 69 
817 41 
2.108 59 
3 412 83 
2.274 44 
3 601 «8 
1 239 32 
886 76 
1.294 13 
4.311 52 
4.436 8-> 
1.264 38 
4.662 2í 
1.770 10 
779 40 
2 089 02 
4 082 14 
1 731 67 
2 305 68 
2 260 9 i 
5 306 06 
2 186 52 
2 010 61 
2 326 32 
3 047 81 
1 416 49 
3 430 56 
1.004 30 
3 343 19 
3 764 41 
1.675 54 
1 279 72 
3 824 67 
9 914 68 
3 368 42 
2 424 49 
1.583 87 
2 256 03 
655 25 
2 043 61 
3 918 23 
942 94 
1 044 22 
330 83 
828 25 
1 216 30 
2 157 39 
1,681 31 
1459 14 
2.320 47 
4 172 46 
1.002 03 
2 107 87 
5 324 64 
I 892 37 
1.128 04 
1 508 27 
1 5'¡2 23 
2 677 06 
3 841 23 
1 600 59 
1 145 78 
1.686 27 
1.C61' 58 
1741 60 
2 784 95 
1 033 23 
3.28* 53 
2.171 76 
2 451 18 
2 504 «6 
2 567 12 
AYUNTAMIENTOS 
Villanucva las .Manzana?. 
Vjdahiirnatr 
VllUquilamb.-e. . . . 
Viüaqni'jiiia . . , 
Villareja 
Villares 
Villasabaiiego 
V¡llavi;l,ISCO . . . 
Villaverde de Aicavos. 
Vi i layandre. , . . 
Viliamo.'aliel . . . . 
Vii lab.az. 
Urdíales del Paramn. . 
Zoles: . . . . . . 
IMPORTE ' 
de lu q n o pag^n a i Tasuro i 
por <:<>h'riliu<d''n 
TerMorlal. 
PUMOS. CS 
11 403 
8 523 
17 055 
9 666 
2 i 030 
19 323 30 
14 089 50 
15 590 34 
3 141 36 
8 033 
7 954 74 
9 «30 70 
5 762 70 
9 752 i » 
inuujlritil. 
írselas Cs 
231 20 
253 87 
541 13 
179 14 
1.038 61 
597 31 
168 01 
193 45 
60 75| 
21S 77! 
42 i u 
146 33 
137 80 
967 771 
TOTAL 
PfSííris Cs 
Continj'ntt 
provincui IUS* 
p*ciivo al 
presunue i^o 
de I87á-7S. 
Vesetas ''s 
11.637 20 
8 776 87 
17H96 13 
9 845 14 
25 088 61 
19 926 61 
14.';57 51 
15.783 79 
3 207 11 
8 271 77¡ 
7 997 141 
9 797 03 
5 900 SO 
10 720 17, 
2 158 70 
1.628 10 
3 264 08 
1 826 27 
4 654 93 
3 69 6 38 
2 6 í i 76 
2 927 89 
591 91 
1 534 41 
1.483 46 
1 817 3 i 
1 094 54 
1 988 59 
2 686 773 06i217.472 0 l l 2 904 215 07 538 671 • 
La Diputación ha consignado para el próx imo, presupuesto igua l 
c réd i to que el que v iene figurando por e¡ con t i ngen te p rov inc ia l en 
el cor r iente año. Las l igeras di ferencias que sa adv ie r ten en las 
part idas que corresponden á muchos Ayun tamien tos , proceden del 
aumento ó d isminuc ión que han sufr ido las que satisfacen al Tesoro 
por con t r i buc ión i n d u s t r i a l . 
Dada lectura de la comunicación de 
la Diputación provincial de Oviedo 
reclamando el pago de las 4.375 pese-
tas de intereses vencidos en 31 de 
Diciembre último del censo de 500.000 
reales de capital, se acordó el pago, 
una vez que la provincia de Oviedo 
está en el uso de él, nombrándose al 
mismo tiempo una comisión de letra-
dos compuesta de los Sres. Vallejo, 
Suarez, Mora Varona, González del 
Palacio y Balbuena (D. Melquíades)-, 
para que estudie si se está en el caso 
ó no de continuar satisfaciendo el 
censo que se reclama. 
.Para los efectos de la disposición 
2." (ransitoria de la ley provincial de 
20 de Agosto. quedó acordado que en 
la primera reunión extraordinaria que 
se celebre, se proceda á reetifiear la 
división de la provincia en distritos 
para la elección de Diputados provin-
ciales. 
Sr. Presidente. Se abre discusión 
sobre el dictamen de la Comisión de 
Gobierno y Administración propo-
niendo se archiven los expedientes 
que se devolvieran por la Superiori-
dad sobre la agregación y traslación 
de Ayuntamientos, esceptuando do 
esta medida al de Villaeé, que se 
agregará á Vülamañan y el de Secos 
de Porma á Vegas del Condado, con-
sultando antes á Pobladura de Pelayo 
García respecto i su agregación á 
Zotes. 
Sr. Suarez. (en contra). Veo con 
sentimiento que se esrcplua á varios 
Ayuntamientos de la mullida general, 
sin que las razones de la Comisión 
sean suHcientcs a justificar su con-
ducta. Todos los expedientes fueran 
devueltos para que se instruyan do 
nuevo con arreglo á lo que dispone la 
ley de 20 de Agosto. En esie sentido 
es de necesidad esplorar nuevamente 
el ánimo de los vecinos de VillaCé y 
Secos, sin cuyo requisito nada puede 
hacerse. Por esto suplico á la Comi-
sión que modifique ó retire la última 
parte del dictámeii. 
Sr. Casado. ¡Vo estoy conforme 
tampoco con que se devuelva nueva-
mente al Ayuntamiento de Pobladura 
la exposición que elevó á la Superio-
ridad por que bien patente está su 
modo de pensar respecto á la agrega-
ción á Zotes. Si antes solicitaron 
agregarse á dicho pueblo fué debido 
á que la ley de 21 de Octubre del 68 
facultaba á las Diputaciones para su-
pr imir los Ayuntamientos que no 
contaban con 200 vecinos, Apesar de 
esto se alzaron á la Superioridad y de 
aquí la devolución de los expedientes • 
Vigente hoy la ley de 20 de Agosto-
en que se exigen otros requisitos para 
la supresión de Ayuntamientos es se-
guro que ánada conduce el consultar-
les su opinión sobre la supresión, por 
que es bien claroquieren conservarsu 
existencia legal. 
E! Sr. Vega Cadórniga (de la Co-
misión.) De lo manifestado por los 
Sres. Suarez y Casado sobre, el part i-
cular, so desprende que uno juzga 
conveniente que se consulte de nue-
vo á los Ayuntamientos y vecinos que 
están conformes en la delegación ó 
segregación, mientras el otro no cree 
necesario este paso. Voy á demostrar 
A unos y á otros ramo la Comisión 
eslá en su lugar ni formular el dictá-
men en la form i que conocéis. Los 
expcdioüíiw de agregación y segre-
gación de Ayuntamientos, se ins t ru-
yeron en conformidad con io que pre • 
cc/itiia la ley de 21 de Octubre de 
1868 entonces vigente Cuando era 
de espoivir que recayese una resolu-
ción sobre tos misinos, se devuelven 
para nueva Iratnilacion en consonan-
cía con una ley que no es'tallá eiílon-
ix's en cjerciciu, la de 9.0 de Agosto 
del 70. Esta no autoriza á las' Diputa-
ciones para suprimir l os Ayuntamien-
tos que no cuentan fjOO veeinos ó ca-
recen de recursos para cubrir sus 
atenciones. Es noijesarío que lo soli-
citen los Ayuntamientos y la mayoría 
de vecinos. De aquí el proponer nos-
otros el archivo de los expedientes, 
hasta tanto que los interesados acu-
dan á la Diputación á hacer uso del 
derecho qué se les concede. Poro en -
tre estos misinos expedientes hay a l -
gunos que reúnen los requisitos do la 
Jey de 20 do Agosto y por oso opina-
jnos por la supresión ó segregación. 
Sr. Suarez (para rectificar.) Si á 
consecuencia de lo dispuesto en laley 
municipal de 21 de Octubre de 1868 
solicitaron varios Ayuntamientos la 
agregación á este ó al otro punto, fué 
debido únicamente á la necesidad. 
Por esto vuelvo á insistir en (pie se les 
oiga de nuevo, porque podrá suceder 
muy bien que no estén eoul'onnes hoy 
con la mcilida propuesta. 
Sr. Mora Varonil (en contra.) l.n 
Direccioii de Adminislraeiun loca!de-
volvió todos los íspedienles para que 
se óyese de nuevo á los interesados y 
se instruyesen después con arreglo á 
lo que dispone la ley de 20 de Agosto. 
En ella se exige como condición in -
dispensable que la supresión de un 
municipio y su agregación á otros ó á 
varios de los colindantes, la acuerden 
los.Ayuunlamientos y la mayoría de 
los vecinos. Ahora bien, mientras es-
to no suceda, mientras las Corpura-
etcnes municipales elegidas con arre-
glo á la ley prediclia asi no lo acuer-
den, nosotros nada podemos hacer á 
no llevar el proccdimienlo un vicio de 
nulidad. Nada importa que en algu-
nos expedientes aparezca culera con-
l'ormidad entre Ayuntamientos y ve-
cinos y que virtuahuenle esté cumpli-
do el ar l . i . " de la ley municipal v i -
gente, porque es requisito indispen-
sable que lo acuerde el nuevo A y u n -
tamiento. Con estas ligeras esplica-
ciones espero que la Comisión se sir-
va retirar el dictámen. 
Sr. Vega Cadórniga. En todos 
aquellos expedientes donde nt> apare-
ce conformidad acerca de la supresión 
ó agregación, propusimos que se ar-
chivasen. Donde tanto el Ayunta-
miento como los vecinos estin con-
formes con la supresión ó traslación, 
como sucede A Villacé y Secos, pro-
ponemos que se acuda á lo solicitado 
y se resuelva definitivamente el ex-
pediente. Obrando de esta suerte sé 
«nmple también con lo que la ley pro-
pone por cuanto existe acuerdo de la 
mayoría de los interesados. No se 
pues á que aplazar la resolución y á 
quépreguntarnuevamenteálos Ayun-
tamientos y vecinos si insisten en una 
cosa que ayer conceptuaban út i l y 
coaveniente. Por último, si tan r igo-
—4 
j is ta se quiere presentar el Sr. Varo-
na en lo que juzga que es de esencia, 
en los expedientes aparece de una 
manera clara y categórica la voluntad 
de los pueblos como sucede á Secos, 
Toral de Merayo y Trabadelo. Res-
pecto i Villacé no hay duda. 
Sr. Almúzara. Los pueblos de que 
se compone el Ayuntamiento de Villa-
cé pidieron agregarse á Villamañan y 
el Ayuntamiento acordó esto mismo. 
No se qué mas se quiere, n i qué es lo 
que se necesita. 
Sr. Vallejo (en contra.) Sres. D i -
putados: por lo que se desprende de 
la discusión, está fuera de toda duda 
qué los nuevos Ayuntamientos no 
acordaron cosa alguna respecto á la 
agregación ó segregación. De la lec-
tura de los documentos solo aparec.e 
que el pueblo de Secos pidió en Mar-
zo último su agregación á Vegas. Es-
to es lo que creo existe en el expe 
'diento. Ahora bien: como para la 
supresión ó agregación se necesita 
acuerdo del Ayuntamiento y como es-
te sea un requisito esencial, por eso 
me parece que la Comisión no está en 
lo jus lo . 
Declarado suficientementé discu-
tido el asunto, se aprobó el dictámen 
por 10 votos contra 8 en la forma s i -
guiente: 
Sres. I/HC riijeron Si-
Vega Cadórniga, González del Pa-
lacio Kuñez, Ualhuena (D. Salvador), 
Ucieda, Llamas. Herrero, Diez No-
voa. Almuzarn, Fernandez Manco, Va-
lle, Villapadierna, Martínez, Garrido, 
Osorio, Sr. Presidente. 
Srcs. que tlijeron Nú . 
Vallejo, Suarez, Banciella, Criado 
Ferrar, Jlenendcz, Varona, Casado, 
Pérez. 
Los Srcs. Suarez. Casado, Criado 
Ferrer y Pérez, manifestaron que al 
votar en contra lo liaeian únicamente 
por la falta de un requisito que con-
ceptúan esencial. 
Sr. Presidente. Se abre discusión 
sobre el dictámen de la Comisión de 
Ayuntamientos proponiendo la su-
presión del Ayuntamiento de Traba-
delo, incorporando los- pueblos que 
hoy le constituyen á los municipios 
inmediatos en la forma siguiente: So-
telo, al de Paradela; San Fidoseo, al 
de Vega de Valcarcé; Trabadelo, Pe-
reje, Pradela, Paradasoto, Moral y Su-
toparada. al de Villafranea. 
Sr. Mora Varona. lluego á los se-
ñores de la Comisión se sirvan mani-
festarme si hay acuerdo del Ayunta-
miento sobro el particular, porque 
de no ser así, nos encontramos en 
el mismo caso que en la discusión 
anterior. 
Sr. Vega Cadórniga (de la Comi • 
sion). Aparece en el expediente que 
esta es la voluntad del Ayuntamiento 
y de la mayoría de los pueblos, con lo 
que está cumplido cuanto se precep-
túa en el párrafo i.° artículo 5." de 
la ley. Es necesario, pues, no demorar 
por mas tiempo el aplazamiento de 
esta reforma, porque los pueblos 
están cansados de las vejaciones que 
por falta de una buena Administra-
ción han sufrido. 
Sr. l lora Varona. Acabáis do oir 
al Presidente de la Comisioií de Ayun 
tamientos que no hay acuerdo, y co 
mo este requisito es indispensable 
puesto que el de la Diputación ha de 
fundarse sobre el que se adopte por 
los interosados, está bien patente el 
vicio de nulidad. Por eso es necesario 
reclamar la certilicaeion del acuerdo. 
Cuando esto venga soy el primero en 
abogar por la supresión completa del 
Ayuntamiento, porque indudablemen 
te redundará en provecho de la ge-
neralidad de los habitantes de su tér-
mino. 
Discutido suficientemente el asun 
to, se aprobó el dictámen por 17 vo 
tos contra (I en la forma siguiente: 
Señores que dijeron Si. 
Vega Cadórniga. Palacio, Nuiíez, 
Balbuena(l). Salvador), üeieda, Her-
rero, Novoa. Almúzara, Criado Fer 
rer, Illanco, Valle, Villapadierna.Mar-
tinez, Garrido, Osoria, Pérez, Sr. Pre-
sidente. 
f c/iui'cs que dijeron A'ó. 
Vallejo, Suarez, Banciella, Menon 
dez. Varona, Casado. 
Sr. Presidente.' Se abre discusión 
sobre el dictámen de la Comisión de 
Ayuntamientos proponiendo la supre-
sión del Ayuntamiento de Toral de 
Merayo, y su agregación á los colin 
dantos en la siguiente forma: Los pue-
blos de Ozucla. Orbanojo, l lui inor, y 
Toral de Merayo se incorporan al 
Ayuntamiento de Ponferrada; los de 
Valdecañada y Agadan al de S. Este-
ban de Valdueza; y el de Villalibre á 
Priaranza del Uicrzo. 
Sr. Varona. Deseo se me mani • 
fieste por la Comisión si existe acuer-
do del Ayuntamiento y si están con 
formes la mayoría de los vecinos con 
lo propuesto. 
Sr. Vega Cadórniga. Aparece en 
el expediente el acuerdo del Ayun-
tamiento y la conformidad de los in 
teresados. 
Sin mas debate quedó aprobado el 
dictámen. 
Se aprobaran igualmente los que se 
emitieron respecto á los Ayuntamien-
tos de Palacios de la Valducrna, Món-
telos, Villadecanes, Sta. María de la 
Isla, Viltabante. y los pertenecicnles 
al partido de Ponferrada, y en su 
consecuencia que no ha lugar á cono-
cer sobre las agregaciones & trasla-
ciones. 
Sr. Herrero. Suplico al Sr. Presi -
dente se sirva consultar á los señores 
diputados si se declara urgente la 
discusión del dictámen emitido por la 
Comisión de Fomento sobre estudio 
de caminos vecinales. 
Estimado así dijo 
El Sr. Suarez. Dos partes abraza 
el dictámen: 1.° Que se suprima la 
partida que se consignaba para estu -
dios, una vez que estos han de veri -
ficarse por el personal de la Diputa-
ción: y 2." Que se hagan por suerte. 
Respecto al primer punto nada tene-
mos que acordar, porque ya se el imi-
nó esta partida al aprobarse el prestí 
puesto. Sobre la segunda estoy ente -
ramente conforme. 
Sr. Vallejo En el dictámen de la 
Comisión se indican las razones que 
nos impulsaron á aceptar la proposi-
ción. Es claro que una vez hombrado 
el personal de caminos, de su cargo 
deben ser los estudios. Para evitar 
que se nos tachase de parciales, crei • v 
mos que la preferencia de estos debia 
sujetarse á la suerte. 
Discutido suficientemente el asunto 
se acordó reformar la base 3. ' del 
plan de caminos vecinales aprobado 
en 18 de Noviembre en la forma si -
guíente: 
1 Q u e el estudio de los caminos 
declarados de primer orden, se ejecu 
te por el personal facultativo de la D i -
putación, facilitándosele por cuenta 
de los Ayuntamientos que ha de' re 
correr el trayecto proporeioualmente 
los peones ó auxiliares que necesite. 
2." Que el estudio se haga precisa 
mente por e! órden que corresponda 
en el sorlco que se ha de verificar de 
caminos señalados con el núm. l . ' e n 
cada uno do los partidos, sin que puu • 
da hacerse, el que le sigue en el órden 
de sorteo has'ta que se anuncie cu 
subasta la construcción de! primera 
mente estudiado, al menos en el t ra-
yecto para el (pie sean suficientes los 
ibndos á el destinados que existan en 
Caja y procedan de! presupuesto cor 
ricnte. 
Verificado el sorteo, cupo el núme-
ro 1 . " á León, 2." Villafranea, 3." Itia-
ño. í." La llaneza, o.' Valencia, (¡." 
Murías, 7." La Vecilla, 8." Ponferra-
da, 9." Aslorga y 10.° Saliagun. 
Sr. Presidente. Trascurridas las 
horas-de reglamento, se levanta iu 
sesión. 
Orden del dia para mañana. 
Dictámenes de la Comisión de Vo • 
mentó y demás asuntos pendientes. 
Eran las dos. 
León 1." de Mayo de 1872.—El Se-
cretario, Domingó Diaz Caneja. 
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